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Cheux – Les Campagnes
Sondage (2015)
Pascal Couanon
1 En  juin 2014,  le  vétéran  écossais,  Edward  James  Thurston,  lors  des  cérémonies
anniversaires  du  Débarquement,  décide  de  confier  un  secret  qu’il  a  gardé  pour  lui
depuis 70 ans.  Après l’offensive sanglante de l’armée britannique dans le secteur de
Cheux/Saint-Manvieu,  il  fit  partie  d’un  groupe  désigné  pour  une  corvée
d’ensevelissement de corps de soldats allemands abattus par un sniper. La peur que les
corps  ne  soient  piégés  les  aurait  obligés  à  pousser  la  dépouille  d’une  vingtaine  de
soldats dans les trous d’hommes ou les trous d’obus, nombreux dans le secteur.
2 Il a donc chargé l’association D-Day Academy et son président de faire le nécessaire pour
récupérer si  possible les restes humains et  leur donner une sépulture décente.  Une
opération  a  été  programmée afin  tout  d’abord  de  savoir  si  la  localisation  indiquée
pouvait correspondre à un secteur remanié, puis à l’aide d’un détecteur à métaux de
repérer les zones à fortes ondes magnétiques.
3 Ainsi,  6 emplacements  ont  été  sélectionnés  afin  d’y  pratiquer  manuellement  des
excavations.  Tous les  creusements se  sont révélés  positifs  et  ont  permis d’exhumer
8 corps plus ou moins bien conservés et  complets,  à  environ 0,70 m de profondeur.
Trois trous d’hommes contenaient un seul corps, deux autres contenaient chacun deux
corps et un huitième corps a été retrouvé à proximité, ré-inhumé dans les années 1960
dans une caisse à munitions, la plaque d’identité ayant été restituée à cette occasion.
4 Le matériel retrouvé dans ces fosses, en relation avec les ossements, ne fait aucun doute
sur l’origine de ceux-ci. Il s’agit bien des corps de soldats allemands, retrouvés tous
avec leur casque et leur disque d’identité.
5 La fouille minutieuse a permis de retrouver pour l’ensemble des huit corps un matériel
relativement  peu  abondant,  ce  qui  pourrait  signifier  que  les  corps  sont  restés  un
certain temps non ensevelis et qu’ils ont fait l’objet d’un pillage (en particulier pour les
armes). On retrouve des fragments d’outils (pioche, pelle pliante), d’armes en mauvais
état (grenade, balles, cartouchière et canon de mitrailleuse MG 42, fusil Mauser, caisses
munitions, pistolet Walter P38), d’uniformes et d’effets personnels (boutons, boucles de
ceinture, masques à gaz, médaille des Royal Dragons et de tireur d’élite, couteau, porte-
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monnaie et porte-feuille, stylo et stylo-plume dans son étui, gomme, montre, cuillères,
ciseaux, stylo, pipe, peigne, briquet, pendentif en bakélite...).
6 La mémoire de Ted n’a pas failli ; huit soldats allemands ont été exhumés, identifiés et
transférés  au  cimetière  allemand  de  Toul  (les  deux  cimetières  normands  de
La Cambe (14) et du Mont d’Huines (50) étant complets). Son vœu a été exaucé et il est
décédé quelque 10 mois seulement après avoir révélé son secret.
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